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PoMEn in iZHodiŠČA 
vSEŽivLJEnJSkE kARiERnE 
oRiEnTACiJE
V spomin Vojki Žerovnik
povzetek
Prispevek obravnava vseživljenjsko karierno orientacijo, ki se v širšem smislu ne nanaša le na izbiro poklica ali enkratno 
izbiro poklica, temveč na dinamično aktivnost nudenja pomoči posameznikom v njihovem poklicnem razvoju. Skozi svoje ak­
tivnosti pomaga posamezniku pri usmeritvi za izbiro poklica skladno z njegovimi sposobnostmi, naravo poklica in družbenimi 
potrebami. Posameznika prav tako usmerja na področje dela, ki najbolj ustreza njegovim psihofizičnim lastnostim in kjer ima 
največ možnosti za uspeh.
Ključne besede: karierna orientacija, poklicna orientacija, psihosocialna obdobja, karierni razvoj, aktivnosti karierne 
orientacije, karierna orientacija v praksi
the significance anD meaning of a lifelong career – 
abstract
The article discusses lifelong career guidance, which does not comprise merely choosing a career or a profession as 
a single event: it understands it as a dynamic process providing individuals with assistance in their professional deve­
lopment. Through various activities, lifelong career guidance helps individuals to find a profession in accordance with 
their abilities, the nature of the profession and societal needs. Moreover, it gives individuals guidance on how to find the 
field of work which best suits their psychophysical characteristics and in which they are most likely to succeed..
Keywords: theatre as education, education and local development, creative learning, problem­solving oriented educa­
tion, learning by doing, experiential learning.
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Prva	potreba	po	poklicni	orientaciji	se	je	po­




bolj	 upravičljiv	 zaradi	 povečanih	 možnosti	
izbire,	 ki	 so	 na	 voljo	 vsakem	 posamezniku,	
in	 zahtev	 industrije,	 da	 dobi	 delovno	 silo,	 ki	
ustreza	 njenim	 potrebam,	 ter	 spričo	 nujnosti	
poskrbeti	 za	 primerno	 izobrazbo	 in	 poklicno	
pripravo	mladih	delavcev	(Colman,	1996).
Poklicna	 oziroma	 karierna	 orientacija	 ima	 v	
Sloveniji	 že	 dolgo	 tradicijo,	 ki	 se	 je	 začela	 z	









poklicno	 usmerjanje,	 poklicno	 svetovanje,	 ka­
rierno	 svetovanje,	 poklicna	 orientacija,	 vseži­
vljenjska	karierna	orientacija	…	








strokovnjakov	 (Rupar,	 1999)	 preozek	 in	 zaje­
ma	 zgolj	 en	 vidik	 te	 dejavno­
sti.	Konec	90.	 let	se	 je	pojavil	
nov	 izraz	 »poklicna orienta­
cija«, ki	 implicira	 samostojno	
aktivnost	 posameznika,	 saj	 je	
v	 vseh	 pomenih	 orientacije	
»posameznik	tisti,	ki	se	orien­









učitelji,	 starši	 in	 vodstvom	 šole	 z	 namenom	
pomagati	učencem	pri	 izbiri	 in	uresničevanju	
izobraževalne	 in	poklicne	poti«.	Na	področju	







ter	 drugim	 osebnostnim	 lastnostim,	 torej	
kjer	ima	največ	možnosti	za	uspeh;
•	 dela	 in	poklica,	da	 se	usposablja	v	delov­
nem	procesu	in	napreduje	znotraj	stroke	in	
poklica;
•	 družbe	 (trga	 dela),	 v	 kateri	 naj	 bi	 pravil­









sobnosti,	 potenciali,	 interesi,	 želje,	 zdra­
vstveno	stanje	posameznika	…;





















v	 tri	 faze,	 in	 sicer:	 poklicno	 prosvetljevanje	
(informiranje	 in	vzgoja),	poklicno	svetovanje	
in	 poklicno	 spremljanje.	Aktivnosti	 poklicne	
orien	tacije	 nekoliko	 razširi	 in	 opredeli	 tudi	
Podlogar	 (2001:	 33),	 ki	 zajame:	 poklicno	
vzgojo	 in	 informiranje,	 diagnosticiranje,	 po­
klicno	svetovanje,	zastopanje,	povratno	infor­
macijo,	poklicno	spremljanje	svetovancev.	
Termin	 poklicna	 orientacija	 je	 bil	 skladno	 z	
mednarodno	 sprejeto	 klasifikacijo	 prevzet	 iz	
francoskega	 jezika	 (»l’orientation	 professio­
nnelle«,	Jakelić,	1990:	31).	Pri	nas	 je	uradno	
uveden	pri	opredelitvah	 temeljnih	nalog	 sve­
tovalne	 službe	 v	 Programskih smernicah – 
predlog 1999	 (Rupar,	 1999).	 Izraz	 poklicna	
orientacija	 je	 danes	 najbolj	 razširjen,	 vendar	
se	v	gradivih	in	dokumentih	EU	od	leta	2004	
uporablja	izraz	karierna	orientacija	(Niklano­
vič,	 2009).	 To	 je	 izraz,	 ki	 se	 nanaša	 na	 raz­
Poklicna orientaci-











orientacija je oDvisna oD 
vseživljenjskega učenja
Karierna	 orientacija	 je	 opredeljena	 v	 doku­
mentu	 EU	 z	 naslovom	 Resolucija	 Sveta	 in	
predstavnikov	držav	članic,	ki	je	nastal	znotraj	
Sveta	 za	 povečevanje	 vpliva	 in	moči	 politik,	
sistemov	 in	 praks	 v	 okviru	 vseživljenjske­
ga	 svetovanja	 v	 Evropi.	 Resolucija	 sprejema	
definicijo,	 ki	 je	 bila	 predhodno	 dogovorjena	
med	 Evropsko	 komisijo	 in	 OECD	 (Lednik,	




življenja	 omogočajo	 identifikacijo	 njihovih	
sposobnosti,	kompetenc	 in	 interesov	za	 spre­
jemanje	odločitev	na	področju	izobraževanja,	
usposabljanja	in	izbire	poklica.	Poleg	tega	jim	




vedeni	primeri	 služb	 in	 storitev,	na	katere	 se	
izraz	nanaša	(Niklanović,	2007:	12): »informi­
ranje,	dajanje	nasvetov	(advising),	svetovanje	
(counselling),	 ocenjevanje	 kompetenc,	 men­
torstvo,	zastopanje	in	učenje	veščin	odločanja	
ter	veščin	vodenja	kariere«.	Resolucija	je	bila	






1.	 spodbujati	 za	 vseživljenjsko	 pridobivanje	
veščin	za	vodenje	kariere,




4.	 spodbuditi	 sodelovanje	 in	 koordinacijo	
med	dejavniki	na	vseh	ravneh.
Vseživljenjska	 karierna	 orientacija	 v	Zakonu	
o	 urejanju	 trga	 dela	 (v	 nadaljevanju:	 ZUTD,	
2010),	ki	je	nadomestil	stari	Zakon	o	zaposlo­
vanju	in	zavarovanju	za	primer	brezposelnosti	
(ZZZPB),	 zajema	 aktivnosti,	 ki	 omogočajo	
identifikacijo	 sposobnosti,	 kompetenc	 in	 in­
teresov	za	sprejemanje	odločitev	na	področju	
zaposlovanja,	 izobraževanja,	 usposabljanja	 in	
izbire	 poklica	 ter	 omogoča	 vodenje	 življenj­
skih	poti	tako,	da	se	posamezniki	teh	sposob­
nosti	in	kompetenc	naučijo	in	jih	uporabljajo.	
Aktivnosti	 vseživljenjske	 karierne	 orientaci­







Kot	 storitve	 vseživljenjske	 karierne	 orienta­
cije	 se	 lahko	 izvajajo	 tudi	 dejavnosti,	 ki	 so	
namenjene	 učencem,	 dijakom,	 študentom	 in	
njihovim	 staršem.	 Izvajajo	 se	 lahko	 v	 šolah,	
na	 univerzah	 ali	 strokovnih	 šolah,	 v	 ustano­
vah,	 namenjenih	 usposabljanju,	 na	 delovnem	
mestu,	 v	 prostovoljnem	 sektorju	 ali	 sektorju	




storitve).	 Vključujejo	 ponudbo	 informacij	 o	
poklicih	 (v	 tiskani	 obliki,	 obliki	 na	 podlagi	
IKT	 in	 drugih	 oblikah),	 orodja	 za	 ocenjeva­
nje	in	samoocenjevanje,	svetovalne	intervjuje,	
programe	 izobraževanja	 za	 poklicno	 rast	 (ki	
pomagajo	 posamezniku	 razvijati	 zavedanje	
samega	 sebe,	 zavedanje	 priložnosti	 in	 zna­
nja	 vodenja	 kariere),	 programe	 preizkušanja	
poklicev	 (da	preizkusijo	možnosti,	preden	 se	




2005).	Menim,	 da	 je	 zelo	 pomembno,	 da	 se	
mladi	med	šolanjem	učijo	tudi	o	delu	in	ne	le	
za	delo.	Karierna	orientacija	je	v	vmesnem	po­






služb	 za	 karierno	 orientacijo,	






•	 na	 vseh	 stopnjah	 rednega	 izobraževanja:	
informiranje,	 svetovanje,	 poklicna	 vzgoja,	
programi	razvoja	kariere	itn.,
•	 v	 zaposlovanju	 (ZRSZ):	 informiranje	 v	
centrih	 za	 informiranje	 in	 poklicno	 sve­
tovanje,	 poklicno	 svetovanje	 na	 uradih	 za	
delo,	 delno	 tudi	 zaposlitveno	 svetovanje	
in	nekateri	programi	(delavnice),	ki	se	 iz­
vajajo	 v	 okviru	 programa	APZ	 –	 aktivne	
politike	 zaposlovanja	 (predvsem	programi	







Glede	 na	 trenutno	 veljavni	 termin,	 v	 duhu	
časa	 in	 skladno	 z	 dokumenti	 EU	 v	 nadalje­
vanju	 prispevka	 uporabljam	 izraz	 »karierna	
orientacija«,	vendar	se	ne	odpovedujem	izra­
zu	 »poklicna	 orientacija«,	 ki	 je	 za	 zdaj	 naj­
bolj	 razširjen	v	strokovni	 literaturi.	 Iz	zgoraj	
navedenega	 je	 razvidno,	da	 je	 izraz	karierna	
orientacija	opredeljen	bistveno	širše	kot	izraz	
poklicna	orientacija.	Prav	 tako	vključuje	več	
različnih	 dejavnosti.	Menim,	 da	 izraza	 nista	
sinonimna	 ali	 da	 prvi	 nadgrajuje	 drugega,	
kot	 je	razvidno	iz	nekatere	sodobne	strokov­
ne	 literature.	 Poklicno	 orientacijo	 namreč	
vidim	kot	del	karierne	orientacije,	kot	proces	
ali	 aktivnost	oziroma	načrtovanje	 strokovne­
ga	 dela,	 v	 okviru	 katere	 posameznik	 izbira	
najbolj	 ustrezen	 način	 šolanja	 za	 pridobitev	
ali	 spremembo	poklica.	Ko	pride	do	želene­
ga	poklica,	v	okviru	tega	gradi	svojo	kariero	
s	 pomočjo	 aktivnosti	 vseživljenjske	 karierne	
orientacije,	kot	jih	navaja	ZUTD	(2010).





Pri	 predstavitvi	 karierne	 orientacije	 izhajam	
iz	psiholoških	teorij,	ki	v	ospredje	postavljajo	
človeka,	 njegovo	motivacijo,	 znanje,	 osebno­
stne	lastnosti,	sposobnosti	in	zahteve	poklica.	
Poleg	psiholoških	 teorij	 izbire	poklica	obsta­
jajo	 tudi	 nepsihološke	 teorije	 izbire	 poklica	
(teorija slučaja, ekonomske teorije, sociološke 
teo rije),	ki	determinirajoče	dejavnike	fenome­
na	 izbire	 poklica	 iščejo	 zunaj	 posameznika.	
Tako	 individualnih	 razlik,	 kot	 so	 inteligen­
tnost,	interesi	in	druge	pomembne	osebnostne	
lastnosti,	ne	povezujejo	z	izbiro	poklica.






precej	 določena	 s	 predhodnimi	odločitvami	 in	





lja).	 To	 učenje	 naj	 bi	 omogočilo	 zadovoljitev	
potreb	posameznika,	ki	nenehno	išče	ravnotežje	
med	 obema	 vrstama	 dejavnikov.	 Posameznik	
Pomembno je, da 
se mladi med šola-













ti	 zrelosti	 posameznika,	 poudarja	 tako	Super	
(v:	 Lapajne,	 1997;	 Brančić,	 1986)	 kot	 tudi	
Žerovnik	 (1997).	 Podobno	 kot	 intelektualni,	











Parsons	 (Lapajne,	 1997:	 15;	 Lapajne,	 1978)	










sti,	 interesov	 in	drugih	osebnostnih	 lastnosti,	
prav	 tako	vsak	poklic	zahteva	karakterističen	
skup	teh	lastnosti.	Večja	konsistentnost	oseb­




posameznika	 usmerja	 zadovoljstvo,	 ki	 izhaja	
iz	 nagrajene	 uporabe	 sposobnosti,	 ustrezne	





harmonično	 usklajeni	 v	 njej	 sami,	 hkrati	 pa	
so	 tudi	 prilagojeni	 potencialom	 in	 potrebam	
družbenega	okolja.	Torej,	»Orientacija	pomeni	
pripraviti	 posameznika,	 da	 se	 začne	 zavedati	

























meni	 Roe	 (v:	 Lapajne,	 1997;	 Brančić,	 1986).	
Stopnja	 motivacije	 za	 dosego	 poklicnega	 ci­
lja	 je	odvisna	od	zastopanosti	 in	 intenzivnosti	
strukture	 posameznikovih	 potreb.	 Razlike	 v	
















kot	 toge,	 raziskovanje	 poklicev	 v	 mladostni­
štvu	 pa	 kot	 ključno	 sestavino	 posamezniko­
vega	pojma	o	»poklicnem	sebi«,	menita	Mar­
janovič	 Umkova	 in	 Zupančičeva	 (2004).	 To	
se	 lahko	 navezuje	 tudi	 na	 Eriksonovo	 teorijo	
psihosocialnega	 razvoja,	 kjer	gre	 za	 soočanje	







želja,	 učenje	 družbeno	 smiselnih	 spretnosti,	
znanj,	 navad,	 opredelitev	 identitet,	 intimnost	
in	 reprodukcija,	 skrb	 za	 naslednje	 generacije	
ter	soočanje	s	smrtjo.	
Super	 (Marjanovič	 Umek,	 Zupančič,	 2004)	
poklicno	odločanje	 razlaga	v	okviru	pojma	o	
»poklicnem	 sebi.«	 Po	 tej	 razlagi	 naj	 bi	 imel	
posameznikov	 pojem	 o	 sebi	 osrednjo	 vlo­
go	 pri	 izbiri	 poklica,	 do	 številnih	 sprememb	
v	 pojmu	 poklicnega	 sebe	 pa	 naj	 bi	 prišlo	 v	
mladostništvu	 in	zgodnji	odraslosti.	Ginzberg	
(Marjanovič	 Umek,	 Zupančič,	 2004)	 razlaga	
razvoj	poklicnega	odločanja	skozi	tri	obdobja:	
domišljijsko	obdobje	in	obdobje	preizkušanja,	





14.	 leta.	 Super	 (prav	 tam)	 to	 obdobje	 razdeli	
na fantazijsko	 (od	 4.	 do	 10.	 leta),	 v	 katerem	
so	dominantne	potrebe,	pomembno	je	 igranje	










bolj	 zavestno,	 bolje	 ocenjuje	 svoje	 sposobno­
sti,	 odkriti	 zna,	 kaj	 ga	 pri	 posamezni	 dejav­
nosti	privlači	in	kaj	odbija,	pravi	Žerovnikova	
(1997).	Sposobnosti	ali	zmožnosti	(med	13.	in	




usmerjajo	 poznavanje	 poklica,	 blišč,	 imeni­
tnost	in	imajo	malo	skupnega	z	odločitvijo,	ki	
jo	bo	 izbral	v	 svoji	prihodnosti.	Poleg	 tega	v	
različnih	 časih	 običajno	 daje	 prednost	 različ­
nim	 poklicem.	 Erikson	 (Marjanovič	 Umek,	
Zupančič,	2004)	ta	čas	razdeli	v	dve	razvojni	








jo	 starši	 z	 načrtnim	 preusmerjanjem	 njegove	
energije	na	smiselne	in	sprejemljive	dejavnosti.	
Drugo	 obdobje	 Erikson	 (Marjanovič	 Umek,	




dobivanja	 konkretnih	 in	 smiselnih	 spretnosti	
ter	znanj,	ki	jih	ceni	družba,	v	kateri	otrok	živi.	
Izraža	 se	 v	 njegovi	 pozornosti	 in	 marljivem	
ustvarjanju,	 spoštovanju	 pravil,	 sodelovanju,	
spoštovanju	 skupinskega	 napora	 pri	 obvla­
dovanju	 konkretnih	 nalog.	Če	 v	 primerjavi	 s	
socialnimi	standardi	po	lastni	oceni	ali	oceni	
drugih	 otrok	 ne	 deluje	 primerno,	 se	 doživlja	
kot	 manjvreden	 od	 drugih.	 Tako	 se	 oblikuje	
psihosocialna	kriza	marljivost nasproti občut­
ka manjvrednosti.
V	zgodnjem in srednjem mladostništvu se	po­
samezniki	 navadno	 znajdejo	 v	 obdobju pre­
izkušanja (od	 12.	 do	 17.	 leta),	 na	 prehodu	 iz	
domišljijskega	 v	 realistično	 obdobje	 poklic­
nega	 odločanja,	 menita	 Ginzberg	 in	 Super	
(Marjanovič	Umek,	Zupančič,	 2004;	Brančić,	
1986;	Lapajne,	1997).	V	tem	času	se	posame­
znik	 zave	 resnosti	 izbire	 bodočega	 poklica	 in	
upošteva	 svoje	 potrebe,	 interese,	 zmožnosti,	
vrednote	 in	 priložnosti.	 To	 razvojno	 obdobje	
Erikson	 (Marjanovič	 Umek,	 Zupančič,	 2004)	









hosocialno	krizo identiteta nasproti identitetna 
zmedenost.	Ginzberg	(prav	tam)	pravi,	da	otroci	
(navadno	med	11.	in	12.	letom)	najprej	ocenijo	
poklicne	možnosti	 z	 vidika	 presoje	 svojih	 in­
teresov,	kasneje	se	zavedo	 tudi	 izobraževalnih	
zahtev	 in	 pomena	 osebnostnih	 značilnosti	 za	
opravljanje	 različnih	poklicev.	Med	13.	 in	 14.	
letom	starosti	začnejo	upoštevati	svoje	sposob­



















specifikacija, implementacija, stabilizacija in 
konsolidacija. V	fazi	eksploracije	po	Ginzber­
gu	 in	 kristalizacije	 po	 Superju	 (Niklanović,	
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čas,	ki	ga	Super	 (prav	 tam)	 imenuje	obdobje 
implementacije,	 naj	 bi	 mladostniki	 končali	
svoje	 izobraževanje	za	poklic	 in	 se	prvič	za­
poslili.	 Po	 opredelitvi	 navidez	 primernega	
področja	 najde	 v	 njem	 začetno	 zaposlitev	 in	
jo	preizkuša	kot	delo	za	vse	življenje.	Erikson	
(Marjanovič	Umek,	Zupančič,	2004)	to	obdo­
bje	pojmuje	kot zgodnjo odraslost, za	časovno	
mejo	pa	postavi	starosti	med	22	do	24	in	40	do	
45	let.	Psihosocialna	kriza,	ki	se	razvije	v	tem	
obdobju,	 nastane	 po	 eni	 strani	 zaradi	močne	





intimnost nasproti izolaciji	 razrešijo	 v	 smeri	








pozicijo	 ali	 se	poklicno	 specializira.	V	drugi	
polovici	zgodnje	odraslosti,	ki	jo	Super	(prav	
tam)	imenuje	konsolidacija,	posamezni	teži	k	





pojmuje	kot	 stopnjo odraslosti,	 v	kateri	 kon­
flikt	med	skrbnostjo	zase,	samonagrajevanjem	
ter	skrbnostjo	za	druge	oblikuje	psihosocialno	
krizo	 generativnosti	 (ustvarjalnosti) nasproti 
stagnaciji.	 V	 tem	 obdobju	 pragmatične	 spo­
sobnosti	 posameznik	 praviloma	 doseže	 naj­
višjo	 raven	 razvoja,	 podobno	 kot	 specifične	
sposobnosti,	 vezane	 na	 poklic,	 ki	 ga	 odrasli	
opravlja,	 v	 poklicni	 karieri	 prihaja	 do	 vrha,	
pri	 posebnih	 skupinah	 odraslih	 pa	 ustvarjal­





Stopnjo upada	 (65	 let	 in	 več,	 kakor	 jo	 dolo­
ča	Super	(Niklanović,	1997;	Brančić,	1986)),	
Erikson	(Marjanovič	Umek,	Zupančič,	2004)	
pojmuje	kot	pozno odraslost	 (zrela	 doba),	 ki	




prilagodi	 upadajočim	 zmožnostim.	 Številni	




je	 psihosocialno	 krizo	 integracija nasproti 
življenjskemu obupu	 (Erikson,	 v:	Marjanovič	
Umek,	 Zupančič,	 2004).	 Ljudje,	 ki	 sprejme­
jo	svoje	življenje	kot	nekaj,	kar	se	 je	moralo	
zgoditi,	 razvijejo	 novo	moč	 ega,	modrost,	 ki	
























Dejavniki v procesu 
karierne orientacije 
V	 nadaljevanju	 želim	 umestiti	 karierno	 orien­
tacijo	v	prakso,	 zato	 izhajam	 iz	definicij	 kari­








družinsko	 in	 družbeno	 stvarnost	 ter	 okolje,	 v	
katerem	živi.«	
Žerovnikova	(Poklicno	…,	b.	d.)	navaja	neka­




rostne	 skupine	 so	 značilne	 različne	 težave,	 s	




















•	 starši,	prijatelji	 idr.	 jim	priporočajo	študij­
ske	programe,	ki	jih	ne	veselijo,
















•	 ne	 vedo,	 kakšno	 obliko	 zaposlitve	 naj	 iz­
berejo,






























Mladega človeka  
je treba voditi.


























•	 odločitev	 povzroči	 večje	 življenjske	 spre­
membe,
•	 nimajo	dovolj	poguma	za	spremembe	idr.	





























posameznika	 pripravlja	 na	 sprejemanje	 po­
klicnih	 odločitev	 ob	 upoštevanju	 njegovih	
značilnostih	s	tem,	da:
•	 razvija	sposobnosti	in	interese	posameznika;
•	 omogoča	 raziskovanje	novih	dejavnosti	 in	
poklicev;







Načrtovanje aktivnosti karierne orientacije 
Colman	(1996:	56)	načrtovanje	poklicne	poti	
prikazuje	skozi	tri	ravni	delovanja:





2. pridobivanje informacij	 o	 specifičnih	 in	




3. izbiranje	 med	 različnimi	 možnostmi	 z	
uvajanjem	 ustrezne	 strategije	 odločanja;	






odločanja	 mladih	 prav	 tako	 izhaja	 iz	 psiho­
loških	 teorij	 izbire	 poklica,	 pri	 čemer	 se	 na­
slanja	 na	 Superja,	Colmana	 in	Hollanda.	 Pri	
tem	meni,	da	je	treba	mladega	človeka,	ki	se	
pripravlja	 na	 poklicno	 odločitev,	 seznaniti	
s	 pomenom	 osebnostnega	 razlikovanja	 in	 z	
objektivnimi	 možnostmi.	 Preden	 bo	 sprejel	
poklicno	odločitev,	bo	moral:	
1. pregledati osebnostne vrednote in stali-
šča,	pri	katerih	obstaja	tudi	tesna	povezava	
s	poklicnim	odločanjem	in	delom.	Poznava­
nje	 teh	 je	 pomemben	 element	 prepoznava­







2. prepoznati osebnostne lastnosti in zna-
čilnosti, kot so: 
• trajnejši interesi in zanimanje za 









jo	 trajnejši	 in	manj	 labilni«	 (Žerovnik,	
1997:	19).	Odločilni	interes	posamezni­
ka	 za	 nadaljnje	 izobraževanje	 ali	 delo	
je	 zelo	 odvisen	 od	 njegove	 uspešnosti	
v	 šoli,	 sposobnosti	 za	 učenje,	 odnosa	
okolja	do	šolanja	in	izobrazbe	ter	od	nje­
govih	vrednot	in	interesov.	Zato	je	treba	
otroke	 že	 zgodaj	 seznaniti	 z	 različnimi	
dejavnostmi	in	jih	spodbujati,	da	bodo	v	
njih	tudi	aktivno	sodelovali;	
• sposobnosti,	 ki	 posamezniku	 omogo­
čajo	 uspešno	 opravljanje	 aktivnosti	 ter	
boljše	 rezultate,	 uspehe	 in	 učinke	 pri	
učenju	 in	 delu.	 Med	 sposobnostmi	 se	
najpogosteje	 omenja	 inteligentnost,	













braževanja,	 kakor	 se	 dogaja	 z	 osipniki	
ali	z	mladimi	z	manj	priložnostmi;	
• osebnostna struktura,	s	katero	označu­
jemo	 predvsem	 temperament	 in	 značaj	
osebe.	Oboje	vpliva	na	vsakodnevno	 in	
trajnejše	ravnanje	posameznika	v	različ­
nih	 življenjskih	 situacijah,	 med	 katere	
sodita	tudi	šola	in	delo;	
3. poiskati primerne informacije in jih 
uporabiti, kar pomeni, da mora:








•	 na	 podlagi	 pridobljenega	 gradiva	 in	
navodil	naj	kritično	presodi	vse	možne	
odločitve,	 pri	 tem	 pa	mora	 upoštevati	
svoje	cilje	in	osebnostne	značilnosti;
4. preveriti vse »za« in »proti« ob posame-
zni izbiri;
5. za uresničitev odločitve si bo moral pri-
praviti »akcijski načrt«,	ki	obsega	različ­
ne	 aktivnosti	 za	 preverjanje	 in	 razvijanje	
potencialov	 ter	 pridobivanje	 informacij	 o	
poklicih,	izobraževanju	ter	trgu	dela.
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razvoja	 interesov.	 Sistematična	 priprava	 na	
poklicno	 odločitev	 je	 proces,	 ki	 se	 po	 trdi­
tvi	Donalda	E.	 Superja	 (Lapajne,	 1996)	 pri	
običajni	 populaciji	 začne	 z	 intenzivnim	 ra­
zvojem	 interesov	 v	 obdobju	 11.	 in	 12.	 leta,	
v	celoti	pa	obsega štiri korake,	pravi	Žerov­
nikova	 (1997:	 26),	 ki	 zahtevajo	 dolgotrajno	
pripravo:	
1. Prvi korak je sistematično razvijanje 






2. Drugi korak obsega spoznavanje dejav-
nosti in področij v najširšem smislu,	 s	
katerimi	 se	mladi	 delno	 seznanijo	 že	 pri	
razvijanju	 interesov,	 vendar	 jim	 je	 treba	
omogočiti	 spoznavanje	 dejavnosti	 v	 nji­
hovem	 »delovnem«	 okolju.	 S	 takšnimi	
aktivnostmi	 pridobivajo	 najbolj	 splošne	
informacije.	




4. Četrti korak obsega iskanje poklicnih 
ciljev, to	je	zadnje	dejanje	pred	izbiro	po­
klica	oziroma	zaposlitvijo.








sebej	 velja	 za	mladostnike	 pred	 prvo	 poklic­
no	odločitvijo,	saj	so	brez	izkušenj,	ki	bi	jim	
lahko	pomagale	pri	poklicnem	opredeljevanju.	










in	 se	 ponovi	 večkrat	 v	 življenju,	 pred	 vsako	
novo	poklicno	odločitvijo.
Slika 1: Aktivnosti socialnega vključevanja

































poklici	 v	 tem,	 koliko	 in	 kako	 so	 posamezne	
lastnosti	 pomembne	 za	 uspešno	 delo	 v	 tem	
ali	onem	poklicu.	Pomembnost	 teh	aktivnosti	
vidim	v	doseganju	skladnosti	posameznikovih	
Tabela 1: Shematski prikaz sistematičnih priprav na izbiro poklica po starostnih obdobjih
Subjekti Vrste aktivnosti Načini izvedbe aktivnosti
Mladi z manj priložnostmi 






poklicna vzgoja v osnovni šoli,
delo s starši
Učenci
od 11. do 13. leta
Razvijanje interesov
Obisk kulturnih prireditev, živalskega vrta,  
botaničnega vrta, muzejev, galerij;
obisk kmetij, obrtnih delavnic, ateljejev, različnih podjetij;
interesne dejavnosti: ustvarjalne delavnice, tabori,  
kolonije, tečaji, krožki
Učenci med
13. in 15. letom
Razvijanje interesov, splošne in konkretne 
informacije o poklicu in šolanju, o delu, 
redkeje o delovnem mestu; informacije o 
dijaških domovih, štipendijah
Interesne dejavnosti: ustvarjalne delavnice, tabori,  
kolonije, tečaji, krožki;
obisk ustanov, kulturnih prireditev;
obisk podjetij, obrtnih delavnic;
obisk srednjih šol, dijaških domov;
obisk specializiranih knjižnic
Dijaki med
15. in 19. letom
Razvijanje interesov, konkretne informacije o 
poklicu, izobraževanju, študentskih domovih, 
štipendiranju, zaposlovanju; pridobivanje 
neposrednih delovnih izkušenj
Interesne dejavnosti: ustvarjalne delavnice, tabori,  
kolonije, tečaji, krožki;
obisk višjih in visokih šol, NUK-a, univerzitetnih knjižnic;
obisk kadrovskih služb in poslovodnih delavnic v  
različnih podjetjih;
obisk občinskih upravnih organov;
obisk študentskega servisa;
počitniško delo, delovna praksa
Študenti, brezposelni
Iskanje poklicnih ciljev, konkretne informacije 
o poklicu, zaposlitvenih možnostih, 
pridobivanje neposrednih delovnih izkušenj
Povezovanje z delovnimi organizacijami;
dodatno poklicno usposabljanje;
občasno delo, delovna praksa, vključevanje v projekte




in	 si	bolje	 zapomni	 stvari,	 laže	 rešuje	 težave,	
ob	uspehu	pa	je	resnično	zadovoljen	in	srečen.	
nova spoznanja o karierni 
orientaciji
Dobro	 načrtovane	 in	 organizirane	 aktivnosti	
karierne	orientacije	postajajo	v	sodobni	druž­




izvajanje	 takšnih	 strategij	 in	 politik	 morajo	
imeti	 državljani	 veščine	 za	 samostojno	 upra­
vljanje	 svoje	 izobrazbe	 in	 zaposlitve.	 To	 pa	
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zahteva,	 da	 imajo	 vsi	 državljani	 dostop	 do	
visokokakovostnih	 informacij	 in	 svetovanja	o	
izobraževanju,	usposabljanju	in	delu.
Karierna	 orientacija	 je	 kontinuirano	 izvajanje	
aktivnosti,	ki	posameznikom	omogočajo	razvoj	
kompetenc	 in	sposobnosti,	da	bi	 lahko	spreje­









nostim	 in	 znanju,	 kar	 v	 nadaljevanju	 pomeni	




slemu	morajo	 biti	 v	 strokovnih	 institucijah	 in	
pri	 delodajalcih	 ponujene	 tudi	morebitne	 pre­
kvalifikacije	in	dokvalifikacije.	
Karierna	 orientacija	 pomeni	 pridobiti	 izkuš­
nje,	razviti	in	prepoznati	interese,	poglobiti	se	
v	 svoja	 prepričanja	 in	 vrednote,	 soočiti	 se	 z	
delovnimi	navadami	in	osebnimi	značilnostmi	
svetovancev	ter	usposobiti	vsakega	izmed	njih	
do	 te	meje,	 da	 si	 ustvari	 zadovoljivo	 življenje	
ob	stalnem	spreminjanju	delovnega	okolja.	Do­












vljanje	 poklica	 izhaja	 iz	 posameznikove	mo­
tivacije,	 znanja,	osebnostnih	 lastnosti	 in	 spo­
sobnosti.
Tematika	karierne	orientacije	je	bogata	in	raz­
vejena.	Spričo	 takšne	 celovitosti	 sta	potrebni	
usklajevanje	 in	 tesno	 sodelovanje	 vseh	 usta­
nov,	 ki	 imajo	 pristojnosti	 na	 tem	 področju.	
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